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PRILOG MOTIVACIJI BILJNIH NAZIVA 

Prije jedno stoljece, tocnije 1879. godine, u Zagrebu je objavljen Ju­
goslavenski imenik bilja Bogoslava Suleka. Njime su stvorene temeljite 
i cvrste osnove hrvatske fitonimije, i s pravom se moglo ocekivati kako 
ce u bliZoj i daljoj buducnosti brie teci njezin napredak. Medutim pret­
postavke se nijesu ispunile; nije ucinjeno ono sto se zaista moglo postiCi 
u minulome razdoblju. Pored ostaloga u nasemu je jezikoslovstvu ostala 
po strani motivacija biljnih naziva. U najboljemu slucaju mozda je gdje­
god tek uzgredno doticana, nikako pak nije sistematski proucavana. 
SlaZuCi. podatke za svoj Imenik, Sulek je postupio ispravno kada je 
u nj unio sve nazive do kojih je dosao. Tako za jednu te istu biljku po­
stoje katkada dva iii pak tri naziva. Naravski, tada svaki naziv bijase 
jednako vrijedan, bez obzira odakle potjece i koliko je rasprostranjen. 
Posljedice su ovoga doprle do nasega vremena: nisu rijetki dvojni nazivi 
pojedinih biljaka ni u jednome botanickom prirucniku. Znacenje takvih 
dvojnih nazi va manje dolaze od istoga korijenskoga morfema, u vecini su 
raznorodni. Dakako, oba su nazi va jednako vrijedna, a takva nazivna 
dvojstvenost Cini motivaciju bogatijom. 
Opstoji veliko mnostvo biljaka, njihovo imenovanje pokazuje dosta 
odredene, zapravo sustavne pravilnosti, koje se dadu jasno pratiti. S 
obzirom na bogatstvo biljnoga svijeta valja istaknuti da je motivacija 
naziva veoma raznovrsna i stoga jedva obuhvatljiva. Najlakse bi se mogla 
usporediti s motivacijom osobnih imena domacega podrijetla. VeCina 
biijaka sto raste na nasemu tlu nosi hrvatske nazive koji stvarno vuku 
svoj postanak iz praslavenskoga jezika te se mogu pratiti na usporednoj 
slavenskoj ravni, kako je to izvrsio i Bogoslav Sulek u Imeniku. Nazivi 
onih sto n: uspijevaju u nas primljeni su uglavnom iz tudih jezika ill su 
s l}jih prevedeni. Ponajcesce s latinskoga. Poglavito to cinjahu leksiko­
grafi i botanicari prilikom sastavljanja rjecnika i botanickih prirucnika. 
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Iz Sulekova sam Imenika izdvojio primjerne nazive i slozio ih po 
srodnosti i naCinu izvodenja. Dodah p)koji iz Ilustriranog bilinara Stje­
pana Horvatiea i Ekskurzijske flore Hrvatske Radovana Domca. Datim 
je postupkom dobiven isjecak iz sveopee motivacije biljnih naziva. Ovime 
je tek otvoren krug jednoga poglavlja, nedotaknuta poglavlja, vrijedna 
ozbiljne znanstvene pozornosti. • 
Po sastavu su biljni nazi vi jednoelani, slozeni i dvoelani, rjede troelani. 
Radi jasnoee uz veCinu eu jednoClanih i slozenih pridodati njihov latin­
ski naziv, tek iznimno uz dvoelani. 
Evo nekoliko primjera motivacije biljnih naziva: 
Naziv izveden od biljnoga naziva 
Ovakav bih biljni naziv okrstio maticnim iIi asnavnim. U svojemu je 
rodu glavni. Od njegova se naziva izvode drugi sufiksalnom tvorbom. To 
potvrduju primjeri: bar: borak, borika, borka, borovica, borovnica; brae: 
broeac, broeanica, broeanka, brocevac; grah: grahor, grahorica, graho­
rika, grahorovina, grasak, graSar; kaeun: kaeunak, kaeunica, kaeunika; 
kapriva: koprivica, koprivic, koprivina; lapuh: lopusnik, lopusnjak; arah: 
orasak; ruj: rujavac, rujevika, rujevina, rujka, rujnica; runalist: runo­
listak; trn: trnak, trnika, trnjula; vrba: vrbica, vrbnica, vrbovnik. I dr. 
Medu slucajeve prefiksalne tvorbe idu: nadlist, paeempres, pajasen, 
podlan, podsuncanica. 
Ovamo spadaju i slozenice ljuljolika, sljezolika, vrbolika. Dakle sliena 
ljulju, sljezu, vrbi. 
Ovakvi su nazivi, kao borak, brocac, grahor i dr., imenovani po nutra­
njoj srodnosti i vanjskoj slicnosti sa svojom matienom biljkom, nosite­
ljicom roda. Njihova je motivacija uvjetovana samom tvorbom, ona je 
unaprijed odredena. Stoga se moze nazvati unutrasnjom motivacijom. 
Nazivi po biljnim organima 
. VeCina je biljnih organa posluZila za naziv drugih biljaka koje su svo­
jim izgledom nalik na dotieni organ. Tako su biljke: bobe (rhanus infec­
toria), grancica (lilium martagon), granica (quercus conferta), korica 
(laurus cinnamomum), zrna (rhanus infectorius), zrnce (ruscus hypo­
glossum). 
Uz druge biva atribut, odrednica pripadnosti Hi kakvoce: groZde eada­
vo, grcko, kozje, medvjede, morsko, pasje, petrovsko, tursko; kora mi­
risna; koren gorski, jelenji, kravski, slatki, srcani, suplji, tusti, velji, 
zeleni; list bijeli, debeli, jezieni, medeni, ostri, rani, veli; sjeme grcko, 
jarebicje, vrapcje, vrecno; zrno bijelo, dafinovo, pticje, zila babina, olov­
na. Ovolika brojnost naziva po biljnim organima svjedoci kako su sta­
noviti organi izrazito karakteristicni za mnoge biljke i zbog toga pogodni 
za imenovanje drugih po njima. . 
Dvoclani su i slozeni nazivi dvostruko motivirani samim time sto su 




Prilicno je takvih od kojih su izvodenjem stvoreni biljni nazivi, npr.: 
klasaca (bromus mollis) , klasulja (hordeum murinum), pupavica (rud­
beckia), sjemenjaca (cannabis sativa), zrnjak (amomum grana paradis), 
zrnovac (calluna vulgaris), zeludnjak (polygonum bistorta). 
Os tali se tvore slaganjem: zlatocvijet (appomax chironium), stoklas 
(hordeum murinum), jednolist (ophioglossum), petolist (potentilla rep­
tans), sedmolist (aegopodium podograria), lanilist (linaria), raznolist (al­
losorum), runolist (leontopodium alpinum), tankolist (hymenophilum), 
zalist (daphne alexandrine), nesjemenica (lychnis dioica). Uvijek je dakle 
biljni organ drugim clanom. 
S njima su: bezlistac (monotropa) i trolistica (menyanthes trifoliate). 
Zivotinjski nazivi u sluzbi biljnih 
ViSe je biljaka imenovano zivotinjskim naziviina (zoonimima). Moti­
viranost je ovakvih naziva uvjetovana slicnoscu biljke s odredenom zivo­
tinjom, biljnim svojstvima, svrhom uporabe koje biljke u stocnoj hra­
nidbi i s1. Izmedu ostalih to su: bubica (antennaria dioica), buha - vrsta 
tresnje, cica maca (salix caprea), jez (echinocactus albus), jezak (sparga­
nium erectum), jezina (rubus fructuosus), kokoska (neottia), kokotic 
(delfinium), kornjacica (echinodorus rununculoi:des),krijesnica (chrysan­
themum sagatum), kukavac (chlorocyperus longus), kukavica (orchis), 
kukavicica (orobus millefolium),kurjak (paeonia offic.),lisac (polyonum 
hydropiper), lisiea (cantharelus cibarius), llsicina (echium vulg.), lisjak 
(astrantia), maciea (pheum pratense), macic (lisyrinchium augustifolium), 
macka (antirrhinum majus), macke (salix caprea), metilj (lisymachia 
numrriularia), mravak (teucrium chamaedrys), obad (sambucus abulus), 
ovciea (bellis perennis), pijavica (anchusa offic.) , prasac (cytinus hypo­
cistis), puh (aspera spica venti), svracica (digitaria),svrake (stellaria ho­
los tea) , vucica (otobanehe), zebrica (galeopsis tetrahit), zec (polyporus 
umbellatus), zecica (phyteuma), zeciee (centaurea), zabica (antirrhnium 
majus). 
Mnogo ih je viSe izvederio od zivotinjskih naziva, od kojih predstav­
ljam: buhac (famacetum), crviC (teucrium chameopytis), capljan (ero­
dium), jastrebljak (hypochoeris), jelenCica (peucedanum cervaria), jele­
njak (phyIlitis), jezevac (acantholimon achinus), jezica (echinaria capi­
tata), kokotac (meliotus), kokotinja (aristolochia clematis), kozlicina 
(arisarum vulg.), kravacac (onopordon), kravljak (carlina vulg.) , mamu­
tovac (sequoIa), medvjedovina (spirea, aruncus), muhar (panico selva­
tieo) , metiljka (lisymachia nummularia), misjak (cinoglossum), puzarka 
(isopyrum thalicl'Oides), svinjac (leontodon teraxacum), stjeniearka (co­
rispermum), usac (paJlenis spinosa), veprovac (carlina) , volujak (an­
chussa), v,anak (orchis morio), vuCac (lycium barbarum). 
Slozeni su: crvotocina (lycopodium), volovod (orobanche), vranjemil 
(ptumbago auropaea), zabokrecina (zannichellia), zabogriz (hydrocharis 
morsus ranae) i dr. 
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Ljudski i zivotinjski organi 
kao biljni nazi vi 
Ljudski su se i zivotinjski organi pokazali narocitoprikladnim za ime­
novanje biljaka, gotovo viSe negoli ziva biea kojima pripadaju. Evo 
pokojih: bedrica (pimpinella saxifraga), bradica (polypo~n),. dlance 
(balsamita svareolens), podlanica (caucalis daucoides), glava (echinosactus 
discolor), jajea (eyperus aseulentus), jetrica (marchantia polymorpha), 
kopito (osarum europaeum), muda (orchis loroglossum), papak (popu­
lus), pesnica (physalis alkekengi), plue (pulmonaria augustifolia), prstaci 
(phoenix dactylifera), prstiCi (stapelia pulla) , rucice (leuchorchis), sleze­
nica (ceteraeh offic.), srdasea (dicentra speetabilis), uho (seolopendrium 
offic.), vrat (lolium tenulentum). 
Premda nijesu stvarni organi, ovamo bi se mogli pribrojiti: dusa 
(thymus serpyllum), dusica (thymus aeicularis) te dusica babina, macja, 
majCina, pasja, rumena, svinjska. 
Puno je vise dvoClanih, takvih kojima pridjevski iIi imenieki dio kazuje 
komu pripadaju iIi pak njihovu kakvoeu. Tu su: brada biskupova, bozja, 
djedova, kosutina, kozja, kozletova, oveja; crijeva vucja; dIan medvjedi; 
glava Adamova, konjska, pasja; jaja pasja; jezik pasji, volovski; koljeno 
zlatno; kresta euranova, pijetlova; muda lisieja, macja, pasja, popova; 
nokti orlovi, pticji, vrapeji; noga jelenska, kozja, lavova, macja, pasja, 
pijeveeva, ptieja, teleea, vranja, vucja, zecja; nos teleCi; oko carevo, dje­
vojaeko, pasje, volovsko, vranino; oei bozje, djevice Marije, majeine; 
pupak zemaljski; rebro konjsko, volovo; rep konjski, kozji, lavski, lisicji, 
maeji, pasji, svinjski, vucji, zeeji; ruka bogorodicina, krstova; sree cisto; 
stopa medvjeda, teleea, vrazja, vueja, zeeja; Saka krstova; sapa medvjeda, 
vucja; ud sveti; uho babino, jelenovo, kosutino, lisicje, maekovo, med­
vjedovo, misje, pasje, vueje, zecje; zub babin, konjski, pasji; zuc zlatna. 
Od naziva organa izvedeni su: bradavka (heliotropium), erijevac (stel­
lana media), dZigernjaca (stilicta pulmonacea), glavac (centaurea phry­
gia), glavatac (cephalanthus occidentalis), glavina (scabiosa), glavoc (echi­
nops), glavulja (globularia), koljencica (spergularia), krestae (cynosurus), 
kopitnjak (asarum europaeum), laptae (spicris), mjehurica (physalis), 
nosan (crupina) , pluenjak (pulmonaria offic.) , rebratica (kottonia pa­
lustris), repusa (moricandia arvensis), rukulja (eruca sativa), slezenicnjak 
(scolopendrium offic.), sreanik (gentiana letea), sapika (heracleum), vi­
menjak (platanthera), zupcica (iperata cylindrica), zilienjaca (poterium). 
Kako je i ocekivati, nazi vi se organa nalaze i u slozenicama, i to kao 
drugi dio. Medu njima su: tustocel (urospermum), bjeloglavica (doryni­
urn), naglavica (cephalautera longifolia), zlatoglavica (asphodeline ramo­
sus), medoglavka Uunnea mollis) , boliglav (comium maculatum), gola­
guza (eichorium intybus), punguza - vrsta gljive, svrbiguz (symphytum 
offie.) , srbiguzica (rosa rubiginosa), petoprstiea (ruta graveolens), suru­
cica (spiraea filipendula) , dvouska (diatis maritima), sunovrat (narcissus 





Roznati sustav pokriva tijelo. Moze se red kako se on oblikom i bojom 
upravo »namecao« za odredene biljne nazive. I njih nije malo, npr.: dlak 
(convolvus arvensis), griva (clavaria caralloides), kosa (vaccinium uligi­
nosum), vlasi (stipa pennata), vlasica (asplenium trichomaneus). 
S posvojnim su pridjevom: brk zecji, break zecji, kosa pelinova i vi­
lina, runo ovcje, vIas zenska, vIas zlatna. 
Nijesu izostale ni izvedenice: brkas (chrysopogon gryllus), kosavac 
(rhogodiolus), perusica (teucrium chamaepitys), runka (artemisia scopa­
ris), runjavac (fumaria offic.) , runjavica (crepis bulbosa), runjavicina 
(pilosella), runjika (hieracium), vlasnjaca (poa). 
Potvrdene su i slozenice u kojima su izrasline jedan clan: spletikos 
(geranium columbinum), zanoktika (illecebrum paronychia), slakoperka 
(apera), runolist (leontopodium alpinum), zlatovlasa (chrysocoma lyno­
siris). 
Nazivi po lucevinama 
Stanovite biljke jedno vrijeme vlaze, viSe ih je prepuno soka koji iz 
njih izbija pucanjem ili kada im se otrgne dio. Neke su izrazite boje, 
pokoje zaudaraju i sl. Zbog toga su prozvane po covjekovim izlucevina­
rna, no pri tome se ne smiju zanemariti ni zivotinjske. 
lednostavne SU slijedece: bala (stipa pennata), bljuvara (boletus sata­
nas), bljuvnjak (uragoga ipecacuanha), piSalica (linea vulg.), serovka 
(cacalia), serusa (silvia verticillata), suzica (melia mutans). (One 5to se 
odnose na krv i mlijeko navode se dalje.) 
Narocito je dosta biljaka imenovano po krvi i mlijeku. Po krvi prven­
stveno zbog njezine crvene boje i iste boje biljaka, po mlijeku pretezito 
zbog soka poput mlijeka 5to izlazi iz biljaka. Evo takvih: krv drakunja 
(dracaena draco), krvara (sanguisorbaoffic.), krvarica (androsaemum 
vulg.), krvavac (erodium ciconium), krvavica (alkana), krvavice (boletus 
sanguineus), krvavka - vrsta breskve, krvenka (lythrum salicaria), krv­
nik (cynachum vincetoxicum), krvolocnjak (vinca minor), krvomok (tor­
mentilla erecta), krvosnica (poterium sanguisorba). 
U dvoclane spadaju: koren slinavi, suze mackine, suze majke bozje. 
U veCini su pak izvedenice: balavac (leucojum aestivum), balucka (allium 
vineale), govnjuse - vrste gljive, litavac (cirsium), piSalica (linaria vulg.), 
piSivka - vrsta kruske, piSulicica - vrsta jabuke, posranka (euphorbia 
lathyris), slinarica (saponaria offic.), slinavac (phaseolus tumidus), suzak 
(latioli), suzena (malva rotundifolia) . - Po znoju je sloz. znojorad (helio­
tropi,u~). , 
K njima pripadaju i: prda konjska (mentha silvestris), prdac (lycoper­
dQn bovista), prdaca - vrsta sljive, prdelj (convallaria polygonatum), 
prdonja - vrsta graha. 
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Nazivi po tjelesnim i dusevnim 
nedostacima i stanjima 
Uglavnom su po covjekovim tjelesnim i dusevnim nedostacima i ~ta­
njima motivirani nazivi jednoga broja biljaka. Takav je: gluha (vicia crac­
ca), gluhac (juniperus phoenica), gluhara (russula), gluhov~ (cOJ;onilla 
emerus), glu~ak (juniperus sabina), hromac (lathyrus cicera) , kilavac 
(brassica gongyloides), kilavica (hernaria glabra), mrtvaca (lamium), mr­
tvica (valeriana offic.) , sljepavina - vrsta salate, sljepovka (syringa vulg.), 
slijepi grah (cicer arietinum), strbac (servatula arvensis), ranjenica (an­
thylis vulneraria), ranjenik (betonica offic.), zivica (coriandrum sativum), 
zivolak (thymus serpyllum), zivolina (conium maculatum). Takoder i: 
plje~ivica, plje~ivka (hieracium), sijedac (fibigia triquetra),sjedina (he­
lichrysum stoechas). 
Nazivi po dusevnim raspolozenjima 
karakternim osobinama 
U . nazivnome smislu biljke su nositeljicama prijatnih i neprijatnih 
karakternih ljudskih crta, s time sto je viSe ovih zadnjih. I to: . bojka 
(reseda), boljka (anthroxantumodoratum), drijemovac (leucojum ver­
num) , hudika (viburnum lantana), kihavac (achillea ptarnica),plakavica 
- vrsta smokve, radovinka (nepoz. latinski naziv) , spavacica-pasvica 
(physalis somnifera), srameZljivka (mimosa pudica), veselica (ajuga rep­
tan~), zaspanka (gentiana verna), zanovet (cytinus tinctoris) , zijevalica 
(antirrhnum majus). 
Nazivi po jedenju pijenju 
iako se jedu mnoge biljke i njihovi plodovi, sirovi ili prigotovljeni na 
vatri, ' zaCuduje cinjenica da su jedva zastupljeni nazivi po ovome. Ljudi 
odvajkada ufivaju razne biljke; ali ne osjecahu potrebu da im nadjenu 
miziv prema znaeenju glag. jesti, piti, kusati, zderati. Ovamo su tek: iz­
jed (ruriunculus acris), sirojeda (actarius delic.), pijaca (cucubirta lange­
naria) i zalogajci - vrstci ' kru~ke. 
Prema osnovnome biljnom okusuprimilo je naziv viSe njih. Uz ostale 
tu su: gorcac (hypericum perforatum), gorcak (matricaria chamomilla) , 
gorcica (sinapis arvensis), gorCik (rhagadiolus stellatus), gorCika (son­
chus oleraceus), gorkac (peucedarium petteri), kiselica (oxalis acetosella), 
kiseljak (rumex accetosa) , kiselka - vrsta jabuke, Ijutak (punica grana­
tum), Ijutic (acomithum anthora), Ijutik (quercus sessiliflora), ljutika 
(allium ascalonicum), ljutan - vrsta vinove loze, sladica - vrsta tikve, 
sladic (glycirrhiza glabra), sladik (saccharum offic.), sladika (glyceria 
fluitans), sladun - vrsta hrasta, sladunak (quercus conferta), slatkaca 




Biljni nazivi od rodbinskih 
i svojdbinskih 
Izravni su rodbinski i srodbinski nazivi postali biljnim nazivima. Evo 
takvih: baba (boletus edulis), babica - vrsta graha i vinove loze, brati­
tina (chrysanthemum Ieucanthemum), bratic (chrysanthemum parthe­
nium), nevjestica (mespilus germanica), sestrica mrazova (colchium au­
tumnale), sin (buxus), stric (cardus acanthoides), strina (lathyrus latifo­
lius). 
Izvedeni su: babljaea (urospermum picroides), baburina (salvia verti­
cillata), bratkovina - vrsta vinove loze, djedovina (carlina acaulis), strie­
njak (cirsium arvense) . 
Njima su bliske: sirota (muscari racemosum), udovieica (asterocepha­
Ius atropurpureus). 
Kako je pripomenuto na pocetku, ovo je dijelak jednoga velika poglav­
Ija. Mislim utoliko vrijedan kao upozorenje da u botanici, jednako i u 
zooIogiji, jezikoslovstvo ima obaviti jos dosta krupnijih posala. Krug je 
sarno otvoren, a dug je put do njegova zatvaranja. 
Pe310Me 
IIPHITO)KEHHE K MOTHBA~HH <I>HTOHHMOB 
H3 "lOroCJIaBcKoro HMeHHoro ClIHCKa paCTeHHti" EOrOCJIaBa IllYJIeKa fI 
BbI,gemm HeCKOJIbKO Ha3BaHHJ1: H cnO)KHJI HX lIO CXOACTBY H 06pa3Y <pop­
MHpOBaHHfI. K ~TOMY fI lIpHnO)KHJI KaKoe-HH6YAb Ha3BaHHe H3 "HJIJIlOCTPHPO­
BaHHora HMeHHOrO CIIHCKa pacTeHHM" CTenaHa XOpBanltIa H "3KCKYPCHOHH0i1 
<l>noPbI XOpBaTliH" PaAoBaHa jI,oMaQa. TeM nOJIYtIeHO BblAeneHHC H3 o6ll\eJ1: 
MOTHBar.urn <pHTOHHMOB. TaKHM 06pa3oM OTKpblBaeTCJl Kpyr030p OAHoro lilH­
pOKoro 3arJIaBHR. Ha3BaHHR <pHTOHHMOB rrOKa3bIBalOT CHCTeMaTHtIeCKHe npa­
BHJIbHOCTH CMOTPR Ha 60raTCTBO pacTHTeJIbHOrO MHpa. CTOHT rrO,L(tIepKHYTb, 
'ITO MOTHBaQHfI Ha3BaHHJ1: OtIeHb pa3Ho06pa3Ha, a HMeHHO H3-3a :)Toro e)l,Ba 
3atIHCnReMafi B KaKHe-HH6YAb paMKH. 3)l,eCb R pacrrpeAeJIHrr <pHTOHHMbl B 
)l,eCHTb MOTHBalUioHHblX rpynrr. OHH nOKa3bIBaIOT B3aHMHOCTb Me)KAY OT)l,eJIb­
HbIMH paCTeHHflMH, opraHaMH )KHBOTHblX H paCTeHHM, TaK)I(e tIerrOBetIeCKHX H 
)KHBOTHbIX OpraHOB. 3Aecb ell\e Ha3BaHHR, 03HatIalOll\He He,L(OCTaTKH TeJIa If 
nCHXH'IecKHX COCTORHHH, xapaKTepHblx oc06eHHOCTeJ1:, Ha3BaHHfI, 03HatIalOll\He 
eAY H IIHTbC H p:pyrHe. 
, 
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